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京都大学理学部生物系臨海実習I 7.12-7.19 延 176人・日
京都大学理学部生物系臨海実習I 8.25-9.1 延 96人・日
京都大学理学部生物系臨海実習 I掌 3.20-3.26 延 77人・日
京都大学理学部生物系臨海実習m* 3.14-3.20 延 56人・日
京都大学理学部生物系臨海実習IV 7.29-8.4 延 42人・日
京都大学理学部地球物理学海洋実習 3.9-3.11 延 33人・日
京都大学大学院理学研究科化学専攻海洋実習 8.20-8.23 延 40人・日
京都大学教養部生物学現地実習 2.24-2.26 延 84人・日
京都大学理学部瀬戸臨海実験所公開臨海実習 9.28-10.3 延 24人・日
和歌山大学教育学部生物学臨海実習 4.15-4.19 延 65人・日
大阪千代田短期大学生物学臨海実習 5.14-5.16 延 78人・日
岐阜大学教育学部生物学臨海実習 5.16-5.21 延 114人・日
和歌山大学教育学部生物学臨海実習 6.11-6.15 延 60人・日
大阪市立大学理学部生物学臨海実習 7.6-7.12 延 210人・日
大阪教育大学生物学臨海実習 7.22-7.27 延 174人・日
滋賀大学教育学部生物学臨海実習 7.27-7.31 延 130人・日
鳴門教育大学生物学臨海実習 8.5-8.8 延 100人・日
大阪大学理学部生物学臨海実習 8.8-8.13 延 102人・日
京都教育大学生物学臨海実習 8.20-8.25 延 90人・日
関西学院大学理学部生物学臨海実習 9.6-9.10 延 125人・日
神戸山手女子短期大学生物学臨海実習 9.21-9.24 延 64人・日
金沢大学理学部生物学臨海実習 10.22-10.25 延 84人・日
大阪千代田短期大学生物学臨海実習 2.13-2.15 延 39人・日
神戸山手女子短期大学生物学臨海実習 2.20-2.21 延 32人・日
事前年度末に実施
計 京都大学 8件 延 604人・日
公開臨海学習 1件 延 24人・日
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